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Presbiterio de la Iglesia de San Juan de Don Benito, 
que fue construido a expensas de Dª Consuelo de 
Torre-Isunza y Alguacil-Carrasco. Imagen de princi-
pios del siglo XX (Cedida por José Montilla de Mora). 
Retablo y Altar del Sagrado Corazón de Jesús de la 
Iglesia de San Juan de Don Benito, construido a 
expensas de D. Pedro de Torre-Isunza y de Hita, a 
excepción de la escultura del Divino Redentor. Ima-
gen de principios del siglo  (Cedida por José Montilla 
de Mora). 
En la fotografía se puede ver a un 
sacerdote en el púlpito de la Igle-
sia Parroquial de Santiago Apóstol 
de Don Benito, se cree puede ser 
el misionero Padre Rodríguez en 
los años 50 del siglo XX (Cedida 









































Detalle del interior de la Iglesia de San Juan de Don Benito donde aparece su Capellán exhortando al 
público y a los alumnos de las Escuelas del Ave María. Imagen de principios del siglo XX (Cedida por 
José Montilla de Mora). 










12/12/1933. Boda de la bellísima señorita Dolores Losada Laso, hija de los condes de Bagaes, y el dombeniten-
se D. Miguel Granda y Torres-Cabrera, VI conde de Campos de Orellana, en la capilla del palacio episcopal de 
Madrid. Bendijo la unión el obispo de Alcalá, doctor Eijo, y actuaron de padrinos la condesa viuda de Campos de 
Orellana, madre del novio, y el conde de Bagaes, padre de la desposada. Fotografía de Marín (Cedida por José 
Antonio Gutiérrez Ortiz). 
Procesión de Nuestra Señora de las Cruces, Patrona 
de Don Benito, en la Ermita, sita en la Sierra del mis-
mo nombre. Acompaña a la Virgen el sacerdote dom-
benitense D. Tiburcio García de Paredes y González-
Correa. Año 1926 (Cedida por José Antonio Gutiérrez 
Ortiz). 
El Castillo y palma que contiene este sello, es el 
escudo que hay en la Casa de Ayuntamiento; y por 
tradición se dice es el Castillo de Trujillo, que fue 
tomado por los vecinos de ésta (Don Benito), y así 
se expresa en el título de Villa expedido por el Rey 
Don Felipe 5º, en trece de Julio de 1735 (...)  







Visita del Rey Felipe VI de España, entonces Príncipe de Asturias, a Don Benito. Año 1996 (Cedida por Biblioteca 
Pública “Francisco Valdés”). 
La calle Arroyazo a principios del siglo XX (Fondo 
Alfredo Ara Martín). 
La torre de la Iglesia de Santiago a principios del 
siglo XX (Fondo Alfredo Ara Martín). 
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